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Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the 
third issue of the nineteenth volume (September-December 2018) of Filosofia Unisinos – Unisinos 
Journal of Philosophy, which consists of six articles and one Dossier with nine articles. We are very 
grateful to all the authors who have entrusted their research to our evaluation and diffusion, as 
well to the anonymous referees who have dedicated an important part of their time to the qual-
ification of Brazilian philosophical production.
The excellent articles published in this issue deal with varied topics such as free will, percep-
tion, collective deliberation and autonomy, the relationship between knowledge and the existence 
of God, rationality and the entanglement between facts and values. It also has an important Dos-
sier on the philosophy of religion. Our intention is to publish more Dossiers that can stimulate 
the debate in our philosophical community, as well to serve as a subsidy for further investigations.
We want to thank the financial support of CNPq/CAPES given to the Filosofia Unisinos – 
Unisinos Journal of Philosophy for 2019 and to point out that this support is essential in the process 
of qualification of national publications, aiming at excellence.
Adriano Naves de Brito
Denis Coitinho
Editors
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o ter-
ceiro número do volume dezenove (setembro-dezembro 2018) da Filosofia Unisinos – Unisinos 
Journal of Philosophy, que é formada por seis artigos e um Dossiê que conta com 9 artigos. Agra-
decemos vivamente a todos os autores que confiaram suas pesquisas à nossa avaliação e divul-
gação, bem como aos pareceristas anônimos que dedicaram parte importante de seu tempo 
para a qualificação da produção filosófica brasileira.
Os excelentes artigos publicados nesse número tratam de temas variados, tais como livre-ar-
bítrio, percepção, deliberação coletiva e autonomia, a relação entre conhecimento e existência 
de Deus, racionalidade e a conexão entre fatos e valores. Também, conta com um importante 
Dossiê sobre filosofia da religião. Nossa intenção é publicar cada vez mais Dossiês que possam 
estimular o debate em nossa comunidade filosófica, bem como servir de subsídio para posteriores 
investigações.
Queremos agradecer o apoio financeiro do CNPq/CAPES dado à r evista Filosofia Unisinos 
– Unisinos Journal of Philosophy para o ano de 2019 e de acar que esse auxílio é imprescindível no 
processo de qualificação das publicações nacionais, visando a excelência.
Adriano Naves de Brito
Denis Coitinho
Editors
